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上の実状を考察しているo 第 4 章では国家教育権説に軸足を置きつつも、上記のいずれの見解にも欠けているのは子
ども、保護者、地域住民といった人々の意思が直接かっ的確に反映する方策がないことであるとして、これらの人々
が連携して教育行政に関わっていく「教育参画会議」の設置を提唱している。
当論文の意義をまとめると、国民教育権説と国家教育権説の両説をこのように詳細に同等のウエイトを置いてまと
めた論文は今までのところ存在しないこと、文献・資料を殆ど余すところなく丹念に渉猟していること、上記両説の
欠陥を補うものとして新たに教育参画会議の創設という政策的提言を行っていることなどにある。
法制度としての教育参画会議の詳細はなお今後の展開にまつものがあるとしても、当論文が博士学位を授与するに
値する領域に達しているものと判定されるo
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